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Excmo. Sr.: Vista. 1& instancia promovidn por el
soldado del rell'imiento Infantería de &boya nú-
mero 6, FederiCO Men61ldea Menéndez, en tlúplica
de que so le deltine " continU8l' sus servicioe en
I1n cuerpo de 1& Penfnau1& por tener un henuano
llamado Andrés que sirve como soldado en el reKi·
micnto InlantorlA de San Fernando n6m. 11. ~l Rey
(q. D. g.) ha tenido , bien disl?Oner que el recu-
rrente pue é. continunr .nll ,crYlclo. al regimiento
Jnfaoterfn de Aaturiae n6m. SI, por haJlarHe corno
prendido cn el C&lJO 2.0 de 1& real or<len clrculn.r de
10 de enero (HUmo (D. O. núm. 8), cuyll. o.lt.a y
t.ja deber' tener efecto en 1& pr6xilD& revilltu. de
comí_rlo, debiendo tener presente el jele del rel{i·
miento Infanterla de San Fem6.ndo n6m. 11, que La
de dar ouenta , e.te Mini.torio si tuera. t.ja. en el
miemo por oualqnier olrcUDltancia el sold8do An·
drefJ Menéndoa llén~ndea, f. fin de destinar de nuevo
, 8U hermano Federloo al regimiento de Saboya n6·
mero 6, haata terminar .u lHlrvicio en filas.
De real orden 10 digo " V. E. plLr& su. conocimien·
to y demáa efectoe. Dioe guarde " V. E. muchoe
aftOl. Madrid 21 de diciembre de 1914.
.Selioree Alto Comiaario de. Espa.6a en !If&l'ruecos,
Capitf.n ~neral de la. prúDera. región y C~nda.ntell
~nentJes de Ceuta y llelilIa.
Señor Interventor general de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo 6. 10 solicitado por el
capitán de Infantería. D. Ignacio Eetruch y Dia&
do Lam, excedente en la cuarta región, el Rey (que
DiOl ~). de acuerdo con lo informado por eee
CoQl101O Supremo e~ 11 dol mes actual, le na ser-
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vido concederle licencia para. contraer matrimonio
con D.- María. de Belén Mantilla. de loe lUoe y Gri·
IDarest.
De real orden lo digo á V. E. paca su conocimien-
to y demáB efectos. DiOl! guarde á V. E. mucholl
años. Madrid 21 de diciembre de 1914.
RAMÓN EOfAOÚE
Beiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Belior Oa.pit6.n genentJ de la cuarta región.
•••
11IIII •• CIIIIIIIII
RUELDOB, HABERES Y ORATIFICAOlONES
I':XCIDO. Sr.: El ~y (IJ. D, g.) 110 ha IIcl'vido
conceder 1& gratificación 1.1.11001 de 600 pcHotRII, co·
rrefl¡>undiflllte 6. lu" rliez añUll <le efectivida.d. en
Sil em,Pleo, " 1011 oopitancs del arma. de Caoolleril1
que fIguran en la lliguicllte relación, qUtl princi-
pia con D. Felipe ElIca1Ada y CeboJlos Bracho y.
termina con D. Daniel Alowo Salvador j sujetándo-
le el percibo de dioho devengo, que empeza.rá 6.
contane desde 1.0 de enero pr6simo. " lo preveni·
do por real orden circular de 6 de lebrero de 190.
(C. L. n6m. 34).
De 1& de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectol. DiOll guaráe á V. E. muohotl
&608. Kadrid 19 de diciem6re de 1914.
Sefioree Capitanes generales de la primera, segun·
da., cuarta, quinta. lexta y séptima regiones.
Señor Interventor general de Guena.
D. Felipe EacaJada y Cet.llOll Bra.cho, de superou·
'merarío sip sueldo en 1& primer& región.
• Pablo de 1& Tomento Gwcla, del 12.. Dep6eito
de reserva de Oaba1leria.
• NicolM Albornoa Port0ca.rr8ro, del 5.0 Dep6alito
de reserva de Caba1lerla.
" Alfredo Benaftnte GareSa. del 13.. ~p6sito de
reaerva de Oaballerfa.
818 ·22 de diciembre de 1914. D. O. D4m.. 287
D. Ram6n H~uet Pastor, 111'1 rl'gimiento Ca.7.ador~s
de Trevlflo, 26.0 de Caballería.
Florencio BarriOtl Frí:ul, <\(,1 re~imi('nto Lance-
TOfl del Príncipe, :-1. 0 de Caballería.
;, l>a.niel Alonso Salvador, e1el re¡..'il1lip.nto Cazado-
res de 1011 Castillejo~, l~.o <le Cllbo.llerw.
Madrid 19 de diciembre de 1911.-Echagüe.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que \'. E. cursó
á este llinisterio en 29 de octuhre próximo pa-
sado, promovida. por el profesor primero del Cuer-
po de Equitación Militar. con destino en esa Co-
mandancia general, D. Manuel Luna Amo, en sú-
plica de que se le acrediten la.'l gratificaciones de
mando que no h.'l recibido, y que se le conceda
derecho á la asignación mensual de la mi!lma. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado ~r
la Intervención ~eneraJ de Guerra., se ha servIdo
desestimar la pehción del recurrente por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E: para 811 conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á V. E. muchos
añ06. Madrid 19 de diciembre de 1914.
ECHAoüe
Señor Comandante general de Ceuta.




CtTcular. E'otcmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) hu. te-
nido tí. birn disponer se proceda la. la convocatoria
para. el curso 110 la escueLo¡, ele c'onduc~orell-mel'á­
lIil'OH y rnaostroll montadores do a.utomóvlles á CdJ'-
!lO del arma de Artillería. en 01 próximo lL~O ¡le
HIló con lIJ'reglo á 1M siguil"ntes illHtrucC'iones:
l .•' SIl abrf' un ronc'urllO p:lra. Ja, provilli{J11 en la
fAlcuela. de nutomovilistal'l {t. (',argo del a.rma. de Ar-
tillctra de trell pIa.za.'I do maclltroe montadorell de
automóvil.·II, entre los maelltrol! de fá.brica y de ta-
ller de dicha. nrma, y lleiH de mocá.niCOII-conducto-
rell automovilistlU, entre .101l obreros filiados tam-
"i6n de Artillerla.
2.· Loe maestrol! ser6.n de o(icio maquinista8 l
loe obreros filiados a just&dores mecanÍC'03. Eltos (} -
timOl! deben reunir adem"" lall condiciones lliguien-
tes: robustez suficiente, l?uena salud, vista. ·nonnaJ,
ofdo bueno, conducta intachable y faltarles, tJOr lo
men08, tres años pora. cumplir sus compromlll~s.
3.. La.>! iI18tancias de 108 solicitantes le envIarán
por conducto de 108 primeros jefe8 de 1&8 depen-
denciM en que sirvan autes del 20 de enero de
191~ directamente al coronel pcesidente de la. Co-
~ de experienciaa da .ArtiUeria en es~ Minis-
teri~·el que propondrá. los que reunan meJOres con-
diciones para cubrir las plazas del concurso.
4.. Loe alamnos que se nombren empl'endérán
la marcha con la. anticipación necesaria. para pre-
eentarse en la Escuela establecida en el campamen-
to de Ca.rab&nchel el día 1.0 de febrero de 1915,
efectuando el viaje de incorporación y el de regre-
so al final del curso, por ferrrocarril y cuenta del
Eetado.
5.-· Loe maestros, mientt:aa permanezcan en la
Esouela, disfrutarll.n, ademáa de SUB habere&, 108
pluses é indemnizaciones reglamentariu para 108 que
se sepalan temporalmente de !'u residencia. habitual,
6.- Los obreros, adem"" de SIlS haberes, cobra-
rán en dicho tiempo la indemnización de una pe-
lleta diaria Y jornal laboral de tres peseta..
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j .• E!!t.a.r'-n Un')!l y lltr~ alumno~, mit'ntra'l dure
(,1 ('urso. ~rcwvio!! á la. rriroera Seccibn de la. E,¡-
<'ul"la. C('ntral de Tirl) de Ejército, c·n <:11)'0" hca.-
If'H He ah'jarán. pI'f('ihi"ndo, c'n tI,.,feclo tic /'~tO!! úl-
t im(~, I,,~ m:lI,~t ros "O r)l'l!l"t.'1l 1Jl1'l1l~lIal,'s y .Ic~"
obrNos al) ptlr individuo. en ('"n('epto ell' ¡rratlfJ-
1"';lci6n de m..'l.'l.
tS.a. Todll~ #'lAlo!! g';~tO!l. l\bl C('IDII el dI' c()DJhulItiblc,
jl;ra.'1a8 y reC();lJpI)sicionc8, se satisfarán con c:ugo
á L'l. parti<la que con tal objelo se con~igna. en el
pL'l.n de labores del Ma.terial de Art i1\l'ría..
9.- hn el c.,.~o de que no huh~rn voluntarios
pam cubrir las vacantes que se anuncian en este
concnrso, el coronel prellidentc 01' 1:L COlOisi6n de
experiencia.'" h notifica.rá. á. este Ministl'ri<> para que
por la Sección de Artillería. !le designe el personal
que deha asistir á lO!! curso!', dentro de la..~ con-
dicioncs seiía~ anteriorrnentc.
10. LOR' mael!tros y los obreros se pre8entará.n
con los uniformes relZ'lamentario!!, Y IOR últim08,
además, traerán la blúsa de tmbajo.
De real orden lo digo á. V. E. po.ra. Sil C'onoeimien-
to y c1emá.~ cfecttls. Di')!! /{llarde á V. E. much08






Ctrcu/ar. Excmn. ·Sr.: En vista de con!!ulta ele-
vada. á este Mini!!terio por el Capitán genera.! de
la. prImera re~6n, rellpecto á. 1& aplical'i6n de los
precept08 de La. re..ll orclell de 3 de oct ubre último
(C. T.. núm. 169), n'ferl'ntc á pnRajl·s pa.m 1M flV
milias de los militarl'!! que hall obtenido destino
ante" de la public'nl'Í6n cTc In. misma, el Hey (quo
DiO/! gna.rde) ha tcniclo IÍ bien rollolver qne 1011 pre-
cept Ol! de dIcha Hobcntna (li"pollidón 110 tienen efec-
to alguno ret,ro:l(,tivo pnrn. 10H via.jc8 rea.lil.a.<1oll por
1.1111 tamiliM d"1 pr'rHolull d(11 ";j~r('it.o con anteriori-
dad IÍ In. fccha. de b millma, y, por lo ta.ntl), no
ha. lUWJor 1\ la roncc"i6n l/e rf'intogro de importe
do pIUlIIojel'l qUQ /lIC' "olidtc fundándoMc cn la. ex-
prelladl' nnl ordell, pero ljue ,,( SOIl a¡,licn-bles dichos
preceptOR en 1011 villj/!" ¡(un "e rc...licen despuéll do
haber llitlo puhlicada aolluMIn, aun cu:uulo 110011 con-
8CcuencÍIL ¡fe destinos elc feda:, anterior á. la ele
la.' mis1Do'l, siempre quc los viaje!! se eCedúen den-
tro de 108 plazos reglamentario" ó de llU prórro-
gas de tiempo con~1ida8.
De rea.l orden lo digo á\'o E. paro Sil (·onocimien·
to y demA" efectos. Dio!! KUarde á V. E. muchos




Excmo. Sr.: El Rev (4. D. g.) se ha. servido
disponer que por la. F'briea militar de sUMiltenciaa
de Peñanor se remitan las cantidades de harinas
que se mencionan. con destino á los Parques y De-
pósitos de Intendencia que también se detallan;
aplic!ndose los gastos de este servicio, así como
108 de la devolución de los sacos vacíos, al ca.pítu-
lo 1.0 , acto 3.0 , «~ubsi8tencia.s:t, de 1& sección cuar-
ta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieu,
D. O. 1i6m. 281 22 de diciembre de 1914. 811
In ~. "(,lIIit." ('f('do... 1)in~ gnnr.l.' ;'1 'o. Jo:. 1TI1ll'1JO!l
ailM. )1:~lri(1 l!l clc· .líPil'mhn' <le 191-1.
ECHAoüe
Sc'ñor Capit{tn tr('nera) dr. L'1 !'e~lInda rrgii'¡n.
i'f'il',r('~ Inl4!n·t'nl.or ~('n('ral de ('lIerra. y J)ire... tor
.l<' la Fúhri..a militar de !llIh~i..tr·n(·ia.~ ele Pl'ilanor.
c1ellc'ia de AlcoJA. ). PII<'IIta. del .~tado. se reme-
11('11 á '·;~IL:w..li.J, y cun dClllino á. la. iWllrucción
de L" tr"ln de La. lIéptima. Comandancia. (Je lnten-
d(·lIcÍ.;L, dOtl tiend.a8 c6nicaa reformadas, con IU8 co-
rr('!!pondí"nte!l ('AlaC.'lS y. mazos, debiendo este ma.-
tR.rial fih'urar á ('argo dr.l Parque de campaña. de
Salamanca.
De real orden l., di~.. á\". Jo;, para flU ...onocimien-
to " d(·m;".~ efe('trl!!. nios jrua.r<le á. \'. Jo;, muchos
ail().~. Madrid 1!1 .l(~ didembrr. de 191-1.
ECHAoüa
F.uableelmlelltol ~tDrt.
Parque de Intendencia de AIgeciras.
Idem de id. de Cádiz. . • . . . . . .
Idem de id. de Córdoba .
Idem de id de G:-anada. " •••...•.••••
Idem de id. de Sevilla. •.••.•. ••..•. ••








Señores Capitanes gen<'ralc8 de 1:l primero '1 séptimn.
regiones.
Señor Interventor ¡¡:eneral de CJueTJ'8,.
•••
SeuIO. de JUSlldII , bltos lelellla
CONDECORAC lONm
Madrid 19 de djciembre de 1914.-EchagOe.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE::s
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
fecha. 4 de octubre último, curllando instancia del
obrero b:l8tero de la. Comandancia de tropas de In-
tendencia. de ella. pla7.a. Crist6bal Fcmánde2; Morilla.,
en Ilílplica de la. bonificación del 10 por 100 sobre
1111 !llIcI.lo; v careciendo el recurrente dc 108 re-
cluisito!! exigidos en la.. rooJ orden círoular de 27
cle diciembre de 1910 (C. L. núm. 213), el Rey
(q: D. lO, wniendo en euenta. lo infomu.i.d<? por la
Intervención ~eneral de Ouerm., SI' ha. servido dell-
estimar la petici6n del intere,¡auo por carecer de
derecho é. lo qlle solícita.
De ren) orden lo digo fl. V. E. p:l.ra RlI ponO<'imien-
to y uC'm6.tl ,,(ectOll. Dioll Knn.r,le Ií. V. F:. mnohoe
al\os. Madrid 19 dI! dkiembrc do 1914.
Heñ(,r Comnnrl8,ntll gAnerel do Ceut:l.
Retlor Interventor general de Guerra..
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por el Parque de c&mpaña. de Inten-
dencia de Salam:wco.. y cuenta del EstadQ. le reme-
sen 'á Valladolid, y á disposición de. la sépti~ Co-
mandancia. de tropas de IntendenCIa, una. tienda
marquesina. cua.d~ una tienda. garita. y Il~ 'tien-
da. parque, sin que por ello deje este matenaJ de
figwar á. ,rorgo del establecimiento remitente, ha-
ciéndolo constar en SU8 estados en el concepto de
8uministrado á. cueTO'" . .
De real orden lo digo fl. V. E. para su conOCimIen-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 19 de diciembre de 1914.
EOfAOÜI!
Sei\or Capité.D general de la. séptima. regi6n.
•
Señor Interventor general de Guerra..
-
Excmo. Sr.; El JWl' (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el I'al'que de campaña de IDten-
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Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. :EL remi-
ti6 á este Ministerio en 4 del mes actua.l, promo-
vida. por el mayor de Intendencia D. Luis Contre-
ra8 y L6pez Mateas, en súplica de que se le au-
torice pa.ra. usar !labre el uniforme la. medalla de
oro de la. Cruz Roja española; y acreditando ha.-
llarse en poeesión de la. misma., el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien acceder á lo solicitado, con a.rr~­
glo á lo dispuesto en la. real orden de 26 de flep-
tiembre de f899 (C. L. núm. 183).
De la. de S. M. lo digo á V. E. p'ln\. su cono~imien­
to y demás efectOR. Di08 gua.rrle á. V. K muchos
añ08. Madrid 19 de diciembre oe 1911.
Señor Capitán ~enera.l de la. primera. región.
--
)<}xcmo. Sr.: En viHta de 111 in!ltanC'Ía. que V. E. re-
miti6 fl. ~'fltc Miniswri() pn 3 del me" actual, pro-
movida por el clLl'itfl.n do Infll.nt.llrfa n. TI\.rNiln de
Ugu.rte y Fernándcz, en súpli(~ de qU(l se le nu-
torioo pam UMr sobre el uniforme la¡ medalla. de
plata do la. Cruz Roja. ellpa.flOla; y o.c~r~Iit:lOdo J:'ll-
Ilnno ell posclIión 00 la. mlllmo., 01 Roy ('1110 nlOfl
guarde) b8. tenil.1o {¡, bien Bl:ceder {¡, lo 1I0licitado,
con arreglo & lo dispuf'sto en la real orden de 26
de IIcptiembre de 189~ (C. L. núm. 18:1).
J>c la de 8. M. lo diKo á V. E. para su conocimien-
to y demé.ll efectos. Dios guarde é. V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 191-1.
EOfAOÜr.
Señor Capitán general de la primera. región.
DISPOSICIOHllS
ti .. lllHel::aetarta 1 seecaaDel de ............
1 de .. Depe!*,d8I ceatnIeI
DESTINOS
De orden del Excmo. ·Sr. Mini8tro oe 1& Guerra
loe herradores de segunda. clase, contratados, del
segundo regimiento montado de Artilleria. Santiago
818 22 de diciembre de 191(. D. O. -ta. i87
MIl•• BliIqn. y &n\ollio Alvarea Sanz, plIo!J&D
_'iDado. " la Academia. d. Iníanteria. i cubrir
tu ~nte1l de heITalI.or y forja.dor, respectivamente,
que eXIsten en la. m1.11 rIL'l, por haber sido ele¡,rirlOft
por. la .Junta económica ,11'1 cxp~llaIto rr-gimicnto;
debiendo ~ner lu~ el alta y. baja. correspondiente
en la próxIma. reY18ta de COOlI!I<U io.
Di08 guarde á. V... mu~h09 año!'. !t[a,drid 19 de
diciembre de 19H.
El Jefe de la 8ecclóD.
Levulro CllbiUo.
Señor. "
Excmos. Beiiorea Capitán general de la primera re·
l{i6n (, Interventor. general rle Cillerra.
. Habie';1do cumplido 1?fl seis meses de práclieaa de
InlltruCCl6n reg1a.mentariaa en la Comandancia de Ar·
tilleña de Menorca., el obrero. filiado del pelotón
de Ba.lC8l'es, afecto á la Coma.ndancia. del arma de
Mallorca., Alejandro San Martín Zaazna, de orden
del Excmo. Sr. llinistro de la. Guerra. el citado
obrero pe.aa. á. pre8tar sus servicios, en concepto
de destacado, al Parque de la ComaAcla.ncia. de He·
norca. I
Dios guarde á. V... muchos años. :Madrid 18 de
diciembre de 1914.
El Jef. de 1& IeooIÓR,
LelllUlro CllbiUo
Beñor...
f}xcmos. Selíores Capitán general de B&leares é Jn·
f!erventor Keneral de <1 uerra .
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CUSfJI S.t..... "erra , IlIrIO
PENSIONES
Clrculor. Excmo. Rr.: Por L'l. Presidencia. de este
Consejo Supremo, NI' dice ('on etlta fec;ha á. la. Di-
~c('!ón general de la Deuda y Cmes Pa8iv38 10
lJlglllente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de laa facul-
tadcs que le confiere la ley de 13 de enero de loo.,
ha. declarado con derecho á. ~nai6n á. 1aa perso-
~ que se expresan en 1& UOlda. relación, que em-
pieza. con D.a Manuela. Garcl6 Herrero y termina.
con D.a liaría de las Mercedes Gómez Gal'cia. Val-
deca8&8, por hal1a.l'se comprendidas en la.8 leyes )'
reglamentos que respectivamente se indican. Loa
haberes pa8!VOS de referencia. se les satiafan\n por
la.a Delegaciones de Hacienda de lae provincia.a y
desde .las fecha8 que se consignan en 1& rela.ción;
entendiéndose que la8 viu<Uia di.frutarán el bene·
ficio mientra.a conserven 8U actual esta.do y 108
huérfanos no pierdan la aptitud le~.
.~ que por orden del Excmo. 1k 'Presidenle ma·
mfle8to á V. E. para. 8U conocimiento y demAa
efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Jla-:
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O. G. '.' "l. '1/ .C. G. MeW1a. • eumon MO'llUloBeD~ Id... • ca D. J" do Joda LOPflS 11 126
C. G. Coaca .... • Maria do la Bterra 'ra.CIlUlO
QaMl4 Id_.... • l." teaS D•.A.~ at-.o 111M..... .70
•Apnln. Pta do la Clrtda41 )8lI &eo do So' el••• reUn-¡G. M. c.4ia ••• ,1 G- V'a_-U. ldom .... • ele _ el ..do do S.INnspee&Or de l ••I n - 1.'. D.~o de la Craa Rublo .
Id. 1IuIaoI 'o CIeIIIonUna Gallo CUloClradolldom .... • 111........... D. Eaoterto BlIIcIObro B1
Id. !Árid Booa11aCrnatT_ lde..... • 1.~~:D:·y¡e;ia¡;;ii~;·oii·· ~
\ • Kada PaUoCltDSo GOm_G_'Bu4lrfua 8ol&olL •• !__
leJ. C6l4oba... /- • M=.V:s=-:~.·Qó:1 . r"'.lIIC1lUl'" D: Iua 06_ BaI•••..•• 1.100
. • .. Gao1a Vald........ 14011I .... V11l4. ''',
I I
C. G.1.· re,. 'l' • J1l11a AIUIleiÓn ~.G. 11. JlA4rt4 U_a_ Id......
'IBüaJoa .
.... Joaai8utodo.,.". •• So' .... dol Cllor-(
U. M. Kaclrld.. • JWaa Tou4. IMam....... Bu4lrfaDa Vl........ .po.o.~JIW&ar. D. JaI- 1.116
• 0 '1'0_ 0Dll .
1.. ID. JoM CnaDII. al'1lUIII "'B-""''' 1-' D ..._- '11 -..uO , o AlbanocaYIIIIJI.E¡1aIlua , .. • ••-o, ·_ .- ··· ..·1 .-
J
.•IldofoalO G1Id~n-orejón.. • (1 or ......... D toIl1o G.~rreaRo.'1Ido D. CoIUd. GlItWne. OrejÓD.• Idom .. "1801.-- .70
o carlota Gu~6n'hOrejón.... _. ~.- .
Id. "ala_nM. • Teo4ora Garaa Nrea....... Vl.a. ... 1 • JIdo•• D. TI ~ Garei&. .11 .70
C. e. COma... D. Jalll1tOdrll'Ues J'orn'Ddn. "dro po.
breo .
G. M••Ula.... 0' Jl.o- Pu. Vlud .














(A) Tiene su domicilio en la calle de San Mateo, nlim. 8.
(B) Se la rehabilita en la penlión que en unión de 110 hermana o.a Marla Luisa: les
fu~ tranlmitida por real orden de 2S de junio de 1901. que en la actualicbid se halla va-
cante. H. acreditado que no percibe pensión por su marido.
(e) Se lel transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre O.a Pdra
EguiluJ R.omillo. 'quien fu~ otorgado por real orden de 12 de julio de 18c)S. debiendo
percibirlo ambos bu~rfanosen coparticip.ción tiasta el 28 de agosto de 1913, en qlle cum-
plió O.J~ los velDticuatro a"os de edad. y desde este dla toda ella O. Alberto. que
la cobrad hasta el 8 de agosto de 191 S. en que alcanzad la expresacbi edad, ~ndo .D-
tes ai obtuviera lueldo del Estado, provincia ó mUDicipio. .
(O) Oicha pensión debe abonane , los interesados por partes iguales, y al varón
O.DdefoollO huta el 4 de febrero de 1914. en que cumplió los veinticuatro 1I10s de edad.
acumul,"dose la correspondiente del que pierda la aptitud le~1I1 para el (>('~cih(l en los
que la conserven lin necesidad de nueva declaración. percibl~ndolo las hembras por
mano de su tutor mientras no alcancen la mayorla de edad.
(E) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de !lU madrro 0.- Emllill
Garela Valdecasas AguiJera, , quien fu~ otorgado por real orden de 15 de enero de IS!lo,
debiendo percibirlo por partes iguales, acumulindose la correspondiente de la que pier-
da la aptitud legal para el percibo en la que la conserve sin necesidad de nueva <!roclara-
ción. La huérfana D.- Maria de las Mercedes ha acreditado que no 'percibe pensión por
su marido.
Madrid 18 de diciembre de 1914.-Por El General Secretuio, El Coronel Vice·ecre-
tario, FraruMCO~
;
22 de diciembre de 1914. D. O. 1l6m. 28'l
11rtaI1I.atrll di tria toalla ,I.alll
DESTINOS
Hospitalet. quedando <'n ,-1 mi!'lmo• donde ('xi!!l.'
\':~an(,(o, <'aulSando alta romo po.ra11i!!lae <le !'I<'¡(lI11,!a
f-n la rcvillt.a. <fe ener'> pr,',:'ti/llo.
J)i')fl ¡!"\larde á. Y... murhl)~ año!!. ~Ia.dri" 2l) tic.
didcruhrc de I~IH.
Habiendo HiJo aproha.lo en lo!! exámen('!! ¡ara eo-
r.hero. ron arr('~lo ¡tI art. 11 tlel re~la.menlo de jc-
f"ll de ¡nra:la. el s.,ldado .Ie ese Del'úsilo Se1YJstián
}Ioríl/l Sáncher.. en uso de las atriburionp.s que me
rOlll'('de la real orden de 20 de febrero de 1913
(J). O. núm. 42). eR dp.stin..wo al lieltto Depósito
de cahnllr)!l 1If'lIlentales, donde existe vac<lnle de
('sta l'\ase, debiendo eau~ alta en la. próxima re-
vi!lta. del mes de enero.
Lo digo á. V. S. rara 1H1 conocimiento y efee-
tOB. Dios gua.rde á ,. f'. mut'ho!l año!'. lladrid 19
de c1irip.mbrc de 1914.
El Dlreclor OClJeral,
. P. A••











F.I General eocar¡a10 4eI4eap.cho.
A"lqn;Q Reina.
Ctrcular. Aproood08 en los exámenes verificados
cn esta Dirección, I)"j.ra. jcf,~s de pa.r-....Ia de segunda.
!'lase, loe individuos !'omprendidos en las siguien-
tcs rf'ladone!l por orden de conceplll."lciún obteni-
cla. y no (,:'tilltiendo ('11 la actualida.li vacante de
C'llta clnac en 108 Depósitos del o.rrna. de. Cabu.lle-
ría, con a.w:glo á. lo pr<'\'t.'riido en real otdeo de
7 de enero (¡ltilDo (D. O.•núm. 6), ee'r6.n aaceddl-
dOll á medida. qUI' IlC produ:o:can, lliéndolo desde lue-
A"0 lo~ procedente8 elel Dl'lpú"ito de Artillerla. de
Hospitalet •• Cabo .. ". ¡Funclsco Cepria Ren'".
Idem . , " ., Soldado z.p. Juan Pujol Sastre.
ldem., ., .•. Cabo,., ,.ISaIVldor E§cuel E!!pailol
Idem .••...• Otro.. , .• IJosé Filtuerota Castillo,
I •
ARTILLERIA
Madrid 20 de diciembt'e de 1914.-Nell1a.
Segundo ..•. Soldado 2.·. D. Enrique Vidal Bustamante.
Idem •.•..•. Otro ~ Manuel Sauza Gamero.
Quinto., .•. Otro l.· .. Miguel Jarlot Bolailol.
Primero, " Otro •• , .. Pedro Maldonado Rico.
Idem " ...• Otro 2.·, ,. Diego CarrallCo Palomino,
Quinto •.... Otro.... ,. Agus"'n Vayler MartSnez.
Segundo..•. Otro l.· •. FrancillCo Henares Bujalance.
Idem ., Otro 2.· Juan B. Cobos Avj)~s
Quinto Otro '¡D. Ladilllao Codergue Amorós,
ldem •• . .. . Otro.. .., • J~ Rovirlllta Matallan.,
Sexto .• , .•• Otro•• , •. , FraDcilCo Tercero Servin.
~uiDto ...• Otro. ,.:,. J~ DomSngue. Aliaga.
Cuarto .• ,. Herrador •• !CiPnano Luna CUeD<:I.
Quinto ...•. Educando. AgusttD Giban~1 Ab.dla,
Cuarto ... " Soldado 2,·•. Pedro P~rez Barrallo,
Relación fuínl. 2
gencra.lee de la prime-
Interventor general de
del sexlo Depósito de
ExelllOB. Señores Capitanes
ra. y 8e~nda regione!l,
Guerra y señor Coronel
caballos semenkl.les.
© Ministerio de Defensa
n. O. D6m. 'lAfl 22 de diciembre de 19U.
PARTE NO OFICIAL
821
laorería del tI-lil t. I4I1Riltrli61 .
Balanee de CltJa correspondiente al mes de 1& fecha
bt8teJlCia aDterlor.••••..••...•.••••••.•
000\&. de caerpclll '1 lOdoe del m.. d'.
oOTlembre•.•• o o' " o o" • o o o. o o. o o ••••
Bec:lbldo por el col8llo de la Admlols&ra-
CIÓD IIlIltar (c,)D.lgUclón de DO"lemiln)
Idem por honorarloe de alamnoe ID&ern08,
eteétera.• o o. o' o ••••••• o ••••••• o ••••••
Idem por e&r(l(o. de Id. • •••• o • •• • ••••••
Idem por dona ti"OS •••••• o •••••••••••••
[dem por beueftcl08 ell el Oolerto•.••..••
fdem por oomldu de profMOrM en el Oo-
. :....0 ••••.·•••••••••••••••••••••••••.•
Idem de 108 slnlenws del Colealo por
relOletrfo de preod.. • •.•. o • o •••••••••
Idem por Teota de II real.. de úlcalo '1
folletos ..•• o' o o •••••••••••• o •••••••••
Idem en depófllto por Importe de una re-












8oct08 t.juo o ••••••••••••••• o o· •• o o"
Gutoe de 8ecr.ña. .
Penllon.. _,"fecha' bu'rf&n08. o o •••••
Gutado por el oolello en noriembre ••••
Impuesto eD la o.ja de AborrOl por PtJl-
.loDell d. dote ••..••••..•.••.•.•.•••••
GutOI d. entretenlmleDto de la finca del
OOlello••..•..••...•..••••....•.• o •••
Idem de ... re.". de c'lculo•.••••......
IdelD para completar IIbretu de dot .
Salida de depó.lto de la pezulóll de no-
..iembre del alumno D. Juan lIanfa deI 011••••••••••••••••••••••••••••••••••



















a-....... 111.740 .2 .... 111.740 12
Detalle de 1& exiatencia en CaJa
Sa ~Uoo ea .fa..... o •••• o •••• o •••••••••••••••••
Ea idem en la eaJa d.1 001"'0 .• o • o •••••••• o ••••••••
BD GII4Inta oonient. en .1 Banco de ")1&1&•••••••••••
Bn earpetae de earfOB pendiente••••••.•• o •• o • o •••••••
Ea rpel del ,,&.do depolltado en.1 lJaDoo d. s-p...
peeeW.e nominal. ta títal08 del 4 por 100
'Dtertor). ••••. ••. .. •.••••. .•• • ..•••••••••••.•.
P.n.lon•• ,lraeIu 1 peDdl.Dtee de dnolaclón de reol.
~ .










Número de .ocio. existentee en el dia de la feoha.




© Ministerio de Defensa
2t de díoielDbre de 19H. D. Q. ata. i81
Nilm.ro d. ha'rtano. exiaten~ en el día de 1& fttcha 7 8n claeUlcaclón
....c.de.... a¡¡eNIWM ......
...lCelePt Po~ haoorporN 1W1au. CIlYu. coa peIIlII6a .. ..,.~ 1'otAl•
Varo.......... 6i II 10 7 811 • • 120
l:Iembru••..••. 40 19 •








que exl.wn .n la 2.- e8C&la, con unlllo al art1cnlo 82 del reglament.o: Varon", 11.-
Madrid 18 de diciembre de UH.
a;Tenlenw COronel~·o.
hU!e BUla.
.MADRIO.-TALl.[RU DEL DEl'Óllro DE LA OUORA
© Ministerio de Defensa
